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“Layaknya mimpi, semua orang juga harus memiliki harapan yang besar terhadap 
sesuatu, dan besarnya harapan tersebut harus sejalan dan seimbang dengan 
usaha yang akan kamu lakukan demi mewujudkan harapan tersebut” 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanaya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya.  
(Q.S At-Talaq: 4) 
 
“Man Jadda Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
“Man Shabara Zhafira. Siapa yang bersabar pasti beruntung” 
 
“Jangan pernah mengeluh atas kekuranganmu, karena kekurangan akan 
mengingatkanmu untuk terus mencari kebaikan yang ada dalam dirimu” 
 
“Motivasi pertama dalam hidup ini Long Life Education segala yang terjadi di 
sekitar dapat di jadikan pelajaran hidup untuk menambah pengalaman dan 
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Astri Dita Pramesti/A310150099. PENERAPAN METODE INQUIRY PADA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA DI KELAS VIII SMP 
NEGERI 3 KARTASURA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2019. 
Tujuan penelitian ini mengetahui penerapam metode inkuiri pada pembelajaran siswa 
di kelas dan mengetahui pengaruh hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran 
inkuiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  metode deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,  kajian 
dokumen, wawancara, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan 
metode inkuiri pada pembelajaran Teks Iklan, diperoleh hasil bahwa ada pengaruh 
pada pembelajaran Teks Iklan. Dari hasil belajar siswa rata-rata dapat mencapai nilai 
yang tinggi serta hasil dari angket yang telah disebarkan setelah pembelajaran 
menunjukkan bahwa banyak siswa yang sangat setuju jika metode Inkuiri diterapkan 
dalam belajar mengajar, siswa merasa senang dan mengalami peningkatan nilai. 
Dengan metode inkuiri siswa lebih mudah memahami materi teks iklan. 
 














Astri Dita Pramesti / A310150099. APPLICATION OF THE INQUIRY METHOD 
IN STUDENTS LEARNING INDONESIAN LANGUAGE IN CLASS VIII SMP 
NEGERI 3 KARTASURA. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. September, 2019. 
The purpose of this study is to know the application of inquiry methods to student 
learning in class and to know the effect of student learning outcomes through inquiry 
learning methods. This research is a qualitative research with descriptive method. 
Data collection is done by using the method of observation, document review, 
interviews, and tests. Based on the results of research on the application of inquiry 
methods in learning Ad Text, the results show that there is an influence on learning 
Ad Text. From the learning outcomes of students on average can achieve high grades 
and the results of the questionnaire that has been spread after learning shows that 
many students who strongly agree if the Inquiry method is applied in teaching and 
learning, students feel happy and have increased grades. With the inquiry method 
students find it easier to understand ad text material. 
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